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D. Embeds- og Persoualforhold paa det administrative Omraade, 
Ved Lov af 10de Marts 1905 blev der bevilget et midlertidigt 
Lønningstillæg til de ved Universitetet, Kommunitetet og den polytekniske 
Læreanstalt ansatte Personer, der ifølge Lovens Bestemmelser kunde faa 
saadant Tillæg, nemlig saadanne, hvis Vederlag med Tillægget udgjorde 
højst 1500 Kr. 
— Den paa Finansloven for 1905—1906 bevilgede Plads som Kon­
torist paa Konsistoriums Kontor blev af Konsistorium fra 1ste April 1905 
besat med Frk. Agnete Emilie Clausen. 
— Skriver ved Universitetskvæsturen J. J. Chr. Dettmer blev paa 
Grund af Alder og Svagelighed afskediget fra 31te Marts 1905; i lians 
Sted blev fra 1ste Juni s. A. Louis Larsen ansat. 
— Regensgangkonerne Kirstine Jørgensen og Johanne Hansen fra-
traadte henholdsvis ved Oktober og November Maaneds Udgang i 1904; 
i deres Sted ansatte Stipendiebestyrelsen Madam K. Johansen og Maren 
Oline Therkelsen, henholdsvis fra 1ste November og 1ste December s. A. 
— Paa Finansloven for 1904—-1905 blev bevilget en aarlig Under­
støttelse paa 1350 Kr. til fliv. Skriver ved Universitetskvæsturen J. J. 
Chr. Dettmer, at udrede paa Universitetets, Kommunitetets og Sorø 
Akademis Budgetter med 450 Kr. paa hvert Budget. 
— Paa Universitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1904—1905 blev blandt andet afholdt: til Assistance under 
Sygdomsforfald for en Assistent i Universitetskvæsturen, 175 Kr., Mini­
steriets Skrivelse af 26de September 1904; til Arbejdsmand i botanisk 
Have P. Petersen Gratiale i Anledning af 25 Aars Tjeneste i Haven, 
100 Kr., Ministeriets Skrivelse af 23de Maj 1905; til Skriveri Universitets­
kvæsturen Dettmer for Kur og Pleje paa Frederiksberg Hospital, 97 Kr. 
60 0., Ministeriets Skrivelse af 3dic Maj s. A. 
— Paa Kommunitetets Udgiftspost 10, extraordinære Udgifter, for 
Finansaaret 1904—1905 blev blandt andet afholdt: til Hjælp til Dækning 
af Udgifter ved Besørgelse af en Regensgangkones Tjeneste under hendes 
Sygdom, 25 Kr., Ministeriets Skrivelse af 15de Marts 1905. 
Konsistorium bifaldt ved Skrivelse af Ilte November 1904, at der 
af Legaternes Overskudsfonds Renter udbetaltes et Beløb af 75 Kr. til 
Dækning af en Tandlægeregning for Regensportnerens Hustru. 
